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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM.
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini-
Jawab kesemua EMPAT soalan.
Kesemuanya waj$--E-fjawab di dalarn Bahasa Malaysia.
1. (a) Hitungkan nilai sebutan-sebutan berikut.jawapan dalam bentuk nombor perduaan'
(i) 11010-9AH
(ii) B6ro - 1538
(b)
A,B,CdanD-isYarat
X - isYarat
Berpandukan litar logik
(i) Tunjukkan ungkaPan
dengan menggunakan
input
output
di atas,
output X dan
algebra Boole.
Berikan
( 20l 100 )
ringkaskannya
5t ...2/-
(c)
( a ) Gunakan peta Karnaugh
. ungkapan logik ini.
(i) Y = AEeo + aBcD +
(ii) Y = AFe + Ec + As
(ri)
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Dengan menggunakan ungkapan logik teringkas
soalan (i), l-ukiskan litar logiknya yang
melibatkan get-get TAK DAN 2-j-nput saja.
( 50/ 100 )
Nota:
; = suis buka (
s = suis tutup
JaduaI kebenaran di atas dihasilkan oleh suatu Iitarlogik pengawal yang dipasang pada mesin pencetak.
Suis-suis 51, SZ, S: dan S+ dipasang di beberapa
tempat mesin berkenaan.
( i ) Lukiskan peta Karnaugh dan dapatkan ungkapanlogik terS-ngkas daripadanya.
(ii) Tunjukkan Iitar logik pengawal berkenaan.
( 30/ 100 )
untuk meringkaskan ungkapan-
AecD+Aeer+Aeco+ABCD
( 20 / LOA')
0)
(1)
2.
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Lukiskan litar penambah penuh. Terangkan operasi
litar berkenaan dengan berpandukan jadual
kebenaran.
(b) (i)
(c)
(i)
(ii)
(a)
( ii ) Lakarkan suatu susunan penambah penuh untuk
menjalankan operasi penambahan nombor perduaan 4'bit. Dengan menggunakan dua nombor perduaan 4-bit (sebarang nombor) sebagai contoh, tunjukkanproses penambahan nombor-nombor perduaan
tersebut. Tunjukkan juga pengubahsuaian terhadaplitar ini supaya boleh berfungsi sebagai penolak
nombor-nombor perduaan yang sama.
( 45l1oo )
Input
Rajah di atas menunjukkan suatu Ij-tar logik mempunyai
4-input perduaan (K, L, M dan N) yang menghasil-kan
output TINGGI ( I ) hanya apabila nombor perduaan lebihbesar daripada 011-0 .
T
3.
Tentukan ungkapan output T yang teringkas sekali.
Seterusnya, lukiskan litar logik berkenaan jikahanya get-get TAK ATAU 2-input saja yang
digunakan.
(3sl100)
Lakarkan litar logik bagi suatu flip-flop JK terpicupinggir positif. Kemudian terangkan operasinya dengan
bantuan jadual kebenaran.
( s0/ 100 )
Litar
logik
53
...4/_
(b)
4. (a)
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JAM
Berdasarkan kepada litar logik di atas, lengkapkanjadual berikut:
Keadaan
sekarang
Input terkawa.l-
sekarang
Keadaan akan
datang
Q1n Q2n Q3n D1 n D2 n D3 n Ql rr* 1 Q2r,*1 Q3rr* l"
0 0 I 0 0
n 1 1 0 0 1
I
l_ 0 II
I 0 1f 1
o 0 I 0
Kemudian lakarkan
( anggapkan keadaan
rajah masa untuk
permukaan O'Q'Q3 =
7 denyutan jam
101).
( 50/ 100 )
TINGGI
_J_lnn_
t'r r
54
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(b)
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Terangkan secara ringkas bagaimana l-itar logik(pembilang bersj-nkronisasi) di atas dapat membilingdari Q3Q2Q1Qo = 0000 hingga 1111. Lakarkan rajah masa
untuk 8 denyutan jam bermula dari 
.e3e2e1e0 = 0000.Berikan I keJ-ebj-han dan I kelemahan pembilang itu
apabila dibandingkan dengan pembilang rj"ak. (GunakanLampiran l- untuk melakarkan rajah masa).
( 5o/ 100 )
Rekabentukkan suatu pembilang bawah berbit-3 (terpicupinggir negatif ) yang dapat membilang dari e3Q2e1 =
110 hingga 010 dan kembali ke 110. Terangkan dengan
ringkas operasinya (gunakan flip-flop JK).
( s0l 100 )
$5
...6/_
_ 6 _ 
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Lampj-ran 1
Untuk soaLan 4(a). (Muka surat ini perlu diceraikan dan diikatdengan buku jawapan anda).
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